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◆ 研究概要 
 天然薬物（特に DHA・EPA）の臨床的有効性について 
  非ステロイド性抗炎症剤(NSAID)誘発性小腸粘膜傷害に対する漢方方剤の有用性と有害性に関する研究 
  熊胆の代替製剤の開発を目指した基礎的研究 
  脂肪吸収の調節作用に基づく新規生薬配合製剤の開発研究 
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